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The paper, based on the Chinese economy, explores the logical relations among 
FDI, adjustment to the export commodities structure, and factor payment differences. 
FDI inward promotes the adjustment and optimization of China’s export commodities 
structure, which affects the payment differences between skilled labor and unskilled 
labor. On the one hand, the effect of FDI inward on the adjustment to export 
commodities structure causes directly the increase in the demand for skilled labors. On 
the other hand, the technology transfer with FDI inward increases indirectly the demand 
for the skilled labors. It is quite significant for the urban-rural and eastern-western 
regions’ income differences to study the logical relations among FDI, adjustment of 
export commodities structure. The innovation of the paper is to combine the income 
differences between skilled and unskilled labors with FDI and adjustment to export 
commodities structure, which provides values for the study on the urban-rural and 
eastern-western regions’ income differences and sustained economic development. 
The organization of the paper is arranged as follows. The first chapter is the 
proposal of study questions, and the second one is literature reviews. First, it 
summarizes the theories of relations among FDI, international trade and income 
distribution, then previous studies on the issues of FDI, international trade and China’s 
income distribution, and finally points out the deficiencies of the previous studies. The 
third chapter explores the relations among FDI, export commodities structure and 
differences of factor payment with Feestra-Hanson model and Zhu and Trefler’s 
Catch-Up model. The fourth chapter, which examines China’s economy, is made up of 
three sections. Section one discusses empirically the functional mechanisms among FDI, 
adjustment to China’s export commodities structure and factor payment differences, 
Section two analyzes empirically the relations among FDI, adjustment to export 
commodities structure and differences of factor payment, and the last section states the 
significance to study those relations. The last chapter summarizes the study results and 
puts forward policy suggestions. 
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外商对中国直接投资起步于 20 世纪 70 年代末，随着改革开放的深入发展，
中国引入的外商直接投资（以下简称 FDI）取得很大进展，实际吸收的 FDI 由 1980
年的 1.6 亿美元上升到 2004 年的 606.3 亿美元，中国已成为世界上引入 FDI 多
的国家之一。另一方面，对外贸易规模迅速扩大，在 1988~2004 年期间，中国进
出口商品贸易总额从 1027.9 亿美元增加到 11545.5 亿美元，增长了 11.23 倍，出口





年上升，他们所占的比重分别由 1992 的 26.4%和 20.4%上升到 2004 年的 57.4%和
57.1%（图 2）。以上数据表明，FDI 与中国出口商品结构应该存在某种关系，因此
论文研究的一个方面是：FDI 的引入是否促进中国出口商品结构的调整和改善。 









































































































































































系数若低于 0.2 表示收入绝对平均；0.2-0.3 表示比较平均；0.3-0.4 表示相对合理；
0.4-0.5 表示收入差距较大；0.6 以上表示收入差距悬殊。国内外经济工作者利用不
同的方法和数据，分别对中国的基尼系数做了测算。国际学术刊物上引用次数非
常多的关于基尼系数的数据集是 Deininger 和 Squire（1996）收集的一个收入面板
数据集，根据这个数据集，中国的基尼系数从 1980 年的 0.32 起，经过几年下降后，
从 1984 年开始快速上升，1992 年已高达 0.38。世界银行 1997 年发布的一份题为
《共享不断提高的收入》的报告中指出，中国在 20 世纪 80 年代初期的基尼系数
是 0.288，1995 年是 0.388，到 20 世纪末、21 世纪初时为 0.458，已经突破了国家
警戒线 0.4 的水平。周文兴（2004）、刘红燕（2005）根据所整理的数据，估算出



































































从 1979 年到 1995 年，大学生工资比高中生工资上升了 25%，整个社会收入不平
等程度也在上升。在 1971 年，工资位列前 10%的工人工资收入比后 10%的工人工
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